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Rumelihisarı
Rumelihisarı, şehrin fethini temsil 
eden en mühim âbidedir. Tamirinde 
çok dikkat etmek lâzımdır
Yazan: Mustafa Ragıb Esatir
Istanbulun Türkler tarafından 
fethinin bej yüzüncü yıldönümüne 
yetişmek üzere yapılacak imâT hare­
ketlerine dair geniş bir' programın 
hazırlandığını görüyoruz. Esalı hat­
ları, geçenlerde Vali ve Belediye 
reisi doktor Lûtfi Kırdar tarafından 
İstanbul radyosunda izah edilen bu 
program tatbik edildiği takdirde 
hem şehrin güzelleşmesine, imârına 
müessir olacak; hem de İstanbul, 
fethin beş yüzüncü senesinde, şere­
fine uygun bir mâmune halinde kut­
lanacaktır.
Bu münasebetle Fatih Sultan 
Mehmedin bir heykelinin yapılıp 
dikilmesi de bu imâr programının 
başında yer almaktadır. Fakat mev­
kii henüz katî surette, tesbit edilme­
miştir. Bir aralık, heykel için Fatih 
cami Vte türbesinin karşısındaki 
meydanı tavsiye edenler oldu.
Eski Şehremini profesör Cemil 
Topuzlu, Fatih’in beyaz bir ata bin­
dirilmiş heykelinin Ayasofya ile Sul­
tanahmet camisi arasında eski ad­
liye binası arsasındaki sahaya konul­
masını ve bu suretle Marmaradan 
görülmesini temin edecek şekilde 
bir de korniş yapılmasını ileriye 
sürdü.
Son zamanlarda bir tasavvur daha 
meydana çıktı: Eski Adliye Vekili
Ve İzmir mebusu B. Mahmut Esat 
Bozkurt, Fatih heykelinin Rumeli- 
hisannda dikilmesinin Atatürkün is­
tediğini bir yazısında kaydetti. Eski 
Başvekil B. Celâl Bayar da bunu 
teyit eyledi. Fatih Sultan Mehmet 
gibi millî tarihimizin en şerefli bir 
safhasını başaran büyük hükümdarın 
namını taziz etmek üzer« şehri bir 
âbide ile süslemek hususunda herkes 
müttefiktir. Ancak yerinin tâyini, 
hem estetik, hem de teknik bakı­
mından üzerinde durulacak bir nok­
tadır. Bununla beraber, (Rumelihi­
sarı) nın, Istanbulun fethi hâdise­
sindeki mühim tarihî ve askerî mev­
kii göz önüne alınırsa şehrin elimize 
geçmesini bütün heybetile tıemsil 
eden bu tarihî kaleleri de ihmal et­
mek caiz değildir. Rumelihisarı ka­
leleri arasına birer ahtapot gibi sığı­
nan kulübeler, ahşap binalar eserin 
hem güzelliğini bozuyor, hem de 
azametini küçültüyor. Her halde beş 
yüzüncü yıldönümü münasebetile 
Istanbulun imân ve güzelleşmesi 
maksadile kaldırılacak çirkinlikler 
arasında bu aalaşlann da temizlen­
mesi başta gelecek hareketlerdendir. 
Esasen muhterem Lûtfi Kırdar, ge­
çenlerde bana, bu binalan bu sene 
içinde istimlâk ederek ortadan kal­
dırmak kararında olduğunu söyle­
mişti.
* * *
istanbulup muhasara v* fethi ta­
rihinin safhaları etrafında esaslı tet­
kikler yapanlaT — hattâ aleyhimiz­
de kasten yazılarak bir çok hakikat­
leri tahrif eden ecnebi mehazler de 
dahil olduğu halde — bütün tarihî 
menbalarda cihan tarihinde emsali 
pekaz olan hususiyetler görmektedir, 
ler. Türkler, Bizans imparatorluğu­
nun payitahtını, yalnız askerliğin ve 
tekniğin maddî üstünlüğü ve kudre- 
tile değil; Istanbulu ele geçirmek 
duygusundan doğan millî bir aşk ve 
ideal hareketile de zaptetmişlerdir. 
Dünya tarihindeki bu şerefli işi ba­
şarmağa karar veren başta Fatih 
Sultan Mehmet gibi büyük hüküm­
dar ve kumandandan cn mütevazı ve 
en âciz bir nefere kadar her fert, her 
canlı mahlûk benliklerinin bütün 
imanile bu gaye etrafında birleşmiş­
ti. İşte tarihimizin en büyük millî 
inanını canlandıran bu idealin taş­
tan yapılmış bir âbide ve timsali de 
(Rumelihisarı) dır.
Rumeli ve Anadoluhisarlan ara­
sındaki mesafe 550 metre kadar dar 
olduğundan Boğazın bu iki sahili, 
ötedenberi tarihî ehemmiyeti haiz­
dir.
Milâdden beş asır evvel, Cihan­
girliğe kalkan meşhur İran hüküm­
darı Darâ, Boğazı atlamak üzer« or­
dularını bu mevkiden geçirmişti. Fa­
tihten eVrel, Istanbulu zaptetmeğe 
kalkışan Yıldırım Bayezit, şehri yedi 
sene müddetle muhasara etti. Bu es­
nada eski Jüpiter mabedinin yerin­
de (Güzelcehisar) namile (Anado- 
luhisan) nı yaptırdı. Bu suretle Bo­
ğazı Anadolu sahilinden tarassut et­
mek imkânım temin etmişti. Fakat 
şehri fethetmeğe imkân bulamıyan 
Yıldırım, ancak Bizans imparatoru­
nu tazyik ederek şehir içinde bir İs­
lâm mahallesi teşkil ettirmeğe, bir 
mahkeme açmağa, bir cami inşa et­
tirerek imam, hatip ve kadı tâyin 
etmeğe muvaffak oldu ve impara­
toru da her sene on bin duka altını 
vermeğe mecbur etti. Yıldırım Baye- 
zıdin bu muvaffakiyeti, Istanbulun 
fethi için ilk adımdı. Ayni zamanda 
Osmanlı Tiirkleri, Boğaz sahillerin­
de mühim bir mevkii ellerine almış 
bulunuyorlardı.
Fatih Sultan Mehmet ciilûs eder 
etmez, devlet için dahili bir gaile 
olan Karaman meselesini hallettikten 
sonra Bursadan doğruca Boğaz sa_1 
hülerinıe geldi. Istanbulun fethi için 
ilk iş olarak Karadenizden Bizansa 
gelecek yardımı kesmek lâzımdı. 
Bu makaadla imparator Kostantin 
Dragasez’den Rumelihisan mevkiini 
istedi. İmparator, bu yerin kendisine 
değil, Cenevizlilere ait olduğunu ileri 
sürdü. Fakat, gayesi uğrunda bu ka­
bil itirazlara kulak asmıyan Fatih, 
(Arkası 8 ncı salıifede)
Rumelihisarı,
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
derhal işe başladı. Bizim tarihî men- 
balara göre iki bin duvarcı ustası, 
dört bin amele; ecnebi müverrihlere 
göre beş bin usta ile on bin amele 
kullanarak inşaata girişildi. Padişah, 
maiyetinde bulunan kumandanlar- 
1 dan Halil, Zeganos, Karaca paşalar.
dan her birini kalelerden birini yap- 
■ mağa memur etti. İnşaat geceli, gün­
düzlü devam ediyordu. Bizzat Fatih, 
inşaat yerini dolaşarak ustaları ve 
ameleyi teşçi ediyordu. Bu suretle,
, o zamanki vasıta noksanlığına rağ- 
; men bir rivayete göre dört, diğer bir 
iddiaya göre altı ay gibi kısa bir za­
manda bu muazzam kaleler, Boğazı 
süsledi. Evliya Çelebi (Rumelihisar) 
dan bahsederken:
«Etrafında hendeği yoktur. Cür- 
mü dairen madar altı bin adımdır. 
Duvarının kaddı kırk ziradır. Üç 
kalesi seksen zirai mekkidir. Her biri 
kehkeşanasa asümana ser çekip ta 
zirvei alâ âlemi dibinde göz göz di- 
deban kuleciği vardır. Her biri onar 
tabaka hücrelerdir.
Padişah bir adama gazap etse 
Mim kalesine hapsederler. Üç kapısı 
vardır. Biri şimale nazır (Dağ ka­
pısı), diğer aşağı şehre nazn (Hi- 
sanca kapısı), üçncüsü demir pence­
reli (Sel kapısı) dır. daima mesdut- j 
tur. Yüz beş pare topu vardır. Amma j 
lebideryada Boğaza nazır bir tepede ! 
içine adam sığar Balyemez Ve Şay- 
ka toplan var. Kale Dizdarı ve üç j 
yüz kadar neferat gece ve gündüz 
amade dururlar. Kale içinde kaya­
larda kırlangıç âşiyanı gibi yüz sek­
sen kadar neferat haneleri vardır. 
Bir minareli Ebülfetih camii, iki 
mesçidi, iki buğday ambarı var. Baş­
ka imaret yoktur.» diyor.
(Rume; ¡¡hasarı) Mim), (Ha), 
(Mim), (Dal) Arap harflerinden 
mürekkep ve (küfî) yazı ile (Mu- 
hammed) kelimesini şekillendiren 
bir mimarî tarzda yapılmıştır ki Fa­
tih, bu tarihî Ve muazzam bina ile 
Boğaz sahiline kendi imzasını atmak 
suretile şehri Türklerin elinde ebedi­
leştirecek ince bir dehâ eseri de gös­
termiştir.
Geçen umumî harb içinde Bahri­
ye nazın Cemal paşa, (Rumelihi­
sarı) nı bir (Bahriye müzesi) haline 
koymağa teşebbüs etmiş, fakat buna 
muvaffak olamamıştı.
Istanbulun fethine en mühim baş­
langıç olan bu muazzam eseri yeni 
baştan tâmir ettirecek Belediye, şüp- ' 
he yok ki binanın tarihî ve mimarî ' 
hususiyetlerine ehemmiyetle dikkat 
edecektir. Ancak, kale ve müşte­
milâtından başka — tarihî menba- 
ların gösterdikleri — beferrüatin da 
muhafazasına dikkat edilmelidir. 
Her halde işe başlanmadan evvel. 
(Rumelihisan) nm bütün hususiyeti 
ve tarihî hüviyeti, en salâhiyetti mü­
tehassıslara tetkik ettirilmelidir. Ba- 
zan küçük bir kayıtsızlıktan doğan 
bir kazma darbesi, telâfisi imkân ha­
ricinde olan mühim bir eserin mah­
vına sebep olur.
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